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Montana State University
Missoula
COMMENCEMENT EXERCISES
1957 SUMMER SESSION
THE UNIVERSITY THEATER
*
THURSDAY EVENING
AUGUST THE TWENTY-SECOND
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-SEVEN
ORDER OF EXERCISES
ORGAN PRELUDE Psalm XIX
Jesu, Joy of Man’s Desiring 
Pange Lingua Glorioso 
Luther T. Spayde
Marcello
Bach
Edmundson
PROCESSIONAL Festival March Seay
Luther T. Spayde, Organist
INVOCATION
The Reverend Father Ernest F. Burns
MUSIC Praise Be to Thee Handel
Soloist—June Patton, Soprano 
Accompanist—Luther T. Spayde
ADDRESS
The Greatest Opportunity in Human History 
Edward U. Condon
CONFERRING OF DEGREES 
Presentation of Candidates 
The Dean of the Faculty 
The Acting Dean 
of the Graduate School
Conferring of Degrees 
The President
NATIONAL ANTHEM
The Star Spangled Banner
Oh, thus be it ever when freemen 
shall standBetween their lov'd homes and the 
war’s desolation!
Blest with vic’try and peace, may the 
heav’n rescued lana
Oh, say! can you see by the dawns 
early light,What so proudly we hail’d at the 
twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, thro’ the perilous fight,
O’er the ramparts we watch’d, were 
so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs 
bursting in air,
Gave proof thro’ the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Ban­ner yet wave
O’er the land of the free and the home of the brave?
Praise the Pow’r that hath made and preserved us a nation!
Then conquer we must, when our 
cause it is just,
And this be our motto, "In God is our 
trust.**
And the Star Spangled Banner in tri­
umph shall wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave!
BENEDICTION
The Reverend Deane W. Ferm
RECESSIONAL Marche de Fete Busser
Luther T. Spayde, Organist
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
The University reception for the graduating class will be held immediately fol­
lowing the exercises in the Bitterroot Room in this building. The audience is 
cordially invited to attend the reception.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
The candidates will be presented by Harold Chatland, 
Dean of the Faculty
BIOLOGICAL SCIENCES
Richard K. Guschausky_______________________________ Zion, Illinois
Donald T. Morrissey_____________________ Wilkes-Barre, Pennsylvania
CHEMISTRY
Roy Vernon Jardine_______________________ Calgary, Alberta, Canada
ECONOMICS
Paul Howard Cadby_____________________________________Belgrade
(Also major in History and Political Science)
ENGLISH
Richard Arthur Brooking_______________________________ Livingston
James E. Cutis___________________________________________ Billings
FRENCH
Jean-Pierre Heudier______________________________________Belgrade
With Honors
GEOLOGY
Chester F. Bebber, Jr.-------------------------------- Albuquerque, New Mexico
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Roland C. Johnson_________ _____________________________ Kremlin
HISTORY
Thomas Leland Duncan_________________________________Missoula
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Faith Marni Butts ___ _____________________  Whitefish
Ronald James Cardenzana_____ ______________________________Butte
Kathleen Addis McGuire________________________________ Anaconda
Thomas Michael Mikel--------------------------------Sauk Centre, Minnesota
HOME ECONOMICS
Helen Pauline Kalanick Maxwell_____________________ Big Sandy
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
(Continued)
LIBERAL ARTS
William Havens Drum---------------------------------------—— Miles City
POLITICAL SCIENCE
Elmer Fred Llewellyn_______________________ —------------- Missoula
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
Mary Goetting Koetter Huffine------------------------ —--------- Missoula
SOCIOLOGY
Robert Theodore Cummins_________________________ ___ — Missoula
Professional Degrees
The candidates will be presented by Harold Chatland, 
Dean of the Faculty
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Charles Walter Bloom, Jr.______________________ —---------- Missoula
Clarence Allen Clark_____________________________ — Missoula
Robert Donald Craddock________________________ _ Covina, California
Theodore C. File_______________________________——------------ Butte
Lanny R. Gorman_____________________________— —— Billings
Joel Dean Hillstead____________________________—--------- Kalispell
James R. Howeth_____________________________ —------- — Missoula
Robert Jurovich_____________________________ __ _______— Bridger
William Harrison Todd________________________ __________ Billings
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION
Adella R. Armentrout_______________________ __ Las Vegas, Nevada
Rose Juliet Renauld Armour____________________ ______ _ St. Ignatius
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
(Continued)
Eva May Bockmeyer_____________________________________ Polson
Emma Ellen Burger_____________________________________ Missoula
Elmer Joseph Carosone ._____________________________Anaconda
Emma Oella Conkling__________________________________ Whitehall
Henry Elwood___________________________________________ Kalispell
With Honors
Helen Eloise Evans________ ___________________Chillicothe, Missouri
Vera Freese Forrest______________________________________Hamilton
Bendicka Fuhs__________________________________________Townsend
Sally Mills Good__________________________________________Helena
S. Julia Gray_____________________________________________ Missoula
Leona M. Harrsch________________________________________Missoula
Beatrice E. Kreis___________________________________________Sidney
Clara Kiel Maetche______________________________________Florence
Carl H. Milldrum____________________________ Pasadena, California
John Luther Moore______________________________________ Missoula
With Honors
Virdell Guyer Nettle______________________________________Helena
Merna M. Niblack_______________________________________ Missoula
Ruth Madden Nordstrom__________________________ Hungry Horse
Rita Z. Selvig--------------------------------------------------------Thompson Falls
With Honors
Maryfrances Shreeve____________________________________ Milltown
Dorothy Jane Tabish______________________________________Missoula
Mildred Ellen Tamplin________________________________ Stevensville
Elizabeth B. Taylor______________________________________Missoula
Audrey N. Treweek______________________________________Kalispell
Laura L. D. Vaage________________________________________Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN FORESTRY
Donald Richard Eberle___________________ West Caldwell, New Jersey
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN JOURNALISM
Edwin Lee Neville_________________________ Bonita Springs, Florida
(Also major in History)
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Richard Kammerer Jacoby_________________ Niagara Falls, New York
The Graduate School
The candidates will be presented by Ellis Waldron, 
Acting Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
David Henry Andrew_________________________________ Three Forks
B.S. In Commercial Science, Montana State College, Bozeman, 1952
Benjamin Warren Beatty_______________________ Auburn, California
B.S. in Forestry, Montana State University, 1951
Chester Merle Blaylock_______________________________ __ _ Joliet
B.A., Montana State University, 1951
Earl William Britton_________________________________ St. Ignatius
B.S. in Elementary Education, Eastern Montana College of Education, Billings, 1952
Wendell Stanton Brooks, Jr..... ..................................................... .  Hamilton
B.S., University of Oregon, Eugene, 1950
William Brumley_____________________________________ __ _ Havre
B.A. in Education, Montana State University, 1953
Lillian Cervenka  _____________________________________ _ ___ Billings
BA.., Montana State University, 1940
Everett Calvin Chaffin_________________________________Missoula
B.A., Montana State University, 1951
Coral Ervin Davis__________________________________ _ ____ Charlo
B.A., Colorado State College of Education, Greeley, 1952
Verna M. Deimer_________________________ Rapid City, South Dakota
B.S. in Education, Northern State Teachers College, Aber­deen, South Dakota, 1943
Ora L. Detjen_______________________________ Manitowoc, Wisconsin
B.E., Central State Teachers College, Stevens Point, Wisconsin, 1942
John Robert Doohan_______________________________ _ Anaconda
BA. in Education, Montana State University, 1954
Wilfred L. Doucette_______________________________ ______ Bonner
BA., Montana State Univeristy, 1951
William T. Drew ....._________________________________________ - Butte
B.S. in Elementary Education, Western Montana College ofEducation, Dillon, 1950
K. Allen Foucar____ _______________________________ _____ Missoula
B.S. in Forestry, University of Idaho, Moscow, 1952
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
(Continued)
Richard Kelly Galt_____________________________________ ■ Stanford
B.A. in Education, Montana State University, 1953
Walter E. Hantsman ..._ _ ______________________________ Great Falls
B.A. in Education, Montana State University, 1951
Clarence Guy Hockett_________________________ Danville, California
B.A. in Education, Montana State University, 1953
T. Carl Johnson___ _______________________________________ _— Belt
B.A., Dakota Wesleyan University, Mitchell, South Dakota, 1940
Sylvia B. Lillehaugen_______ _ _______________ Brocket, North Dakota
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1932
Richard Duane Marberg________________________________Great Falls
B.S., St. Cloud State Teachers’ College, Minnesota, 1950
Daniel William Marinkovich____________________________Anaconda
BA., Montana State University, 1950
Harold G. Mogen ________________________________ -——--------- Frazer
B.S., Montana State College, Bozeman, 1950
William Anthony Moran____________________________Flushing, Ohio
B.S. in Education, Miami University, Ohio, 1949
James Wiley Mountjoy_________________________________- Great Falls
B.E., Western Montana College of Education, Dillon, 1946
Garfield O. Munson_____________________________________ _ Drummond
BA., Montana State University, 1952
Henry Louis Pahl_______________________________________ Missoula
B.A., Valparaiso University, Indiana, 1949
Mahlon Durant Read___________________________ ________ Missoula
B.A., Pacific Lutheran College, Parkland, Washington, 1950 
Mary Catherine Riley_______________________________— Stevensville
B.S. in Business Administration, B.A. in Education, Montana 
State University, 1953
Erle Gray Rivers_______________________ Milk River, Alberta, Canada
BA. in Education, Montana State University, 1955
William Rolshoven____________________________________— Missoula
B.S. in Elementary Education, Dickinson State Teachers 
College, North Dakota, 1954
Madalen Marie Sauber_________________________________ Gold Creek
BA., Great Falls College of Education, Montana, 1954
Paul R. Schrammeck______________________ _____ —----------- Sunburst
BA. in Education, Montana State University, 1949
Donald G. Smading__________________________—____________ Helena
B.A. in Education, Montana State University, 1953
Stanley Springer___________________________ Birdsboro, Pennsylvania
B.S. in Education, Temple University, Philadelphia,
Pennsylvania, 1951
Joe F. Stark____________________________________________ Fromberg
BA, in Education, Montana State University, 1949
Robert C. Stewart_________________________ -___________ —— Somers
B.S., Montana State College, Bozeman, 1950
Ronald Lester Swanson_________________ ________________Anaconda
B.A., Montana State University, 1950
Raymond Lynn Todd Great Falls
BA. in Education, Montana State University, 1949
Philip E. Willson________________________—__________ -—- Corvallis
BA., B.S. in Education, State Teachers College, Valley City,
North Dakota, 1949
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER
OF MUSIC EDUCATION
Wilbur L. Anders_____________________________Spokane, Washington
B.M., St. Olaf College, Northfield, Minnesota, 1939
Betty Lou Berland______________________________________ Conrad
B.M., Montana State University, 1951
Bruce Hilton Patrick_________________________________Hot Springs
B.A., Gustavus Adolphus College, St. Peter, Minnesota, 1948
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Edward J. Dahy______________________________________ Great Falls
BA.., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1952
Wanda Glass______________________________________________ Havre
B.A., Montana State University, 1941
David B. Kreitzer---------------------------------------------------- Dayton, Ohio
BA.., Montana State University, 1952
Dean Merlin Lindahl____________________________________Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1951
Maryanne McBride_______________________________________Missoula
B.A. in Education, Arizona State Teachers College, Flagstaff, 1935
Alan John McCoy_______________________________________Lonepine
BA., in Education, Montana State University, 1956
Bruce Gordon Milne___________________________________ Bigfork
B.A. in Education, Montana State University, 1953
Neal E. Slindee__________________________________Wells, Minnesota
A. B., Luther College, Decorah, Iowa, 1950
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
CHEMISTRY
Henry Laskiewicz_________________________________Chicago, Illinois
B. A., Montana State University, 1953
ENGLISH
Hugh Bartholomew Campbell___________________________ Anaconda
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1950
Molly Lynn Duffeli____________________________________ Florence
BA., Montana State University, 1956
GEOLOGY
Paul N. Clawson_________________________________ Chicago, Illinois
B.S., University of Illinois, Champaign, 1951
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Glenn Alvin Kozeluh____________________________________ Bridger
B.S. in Elementary Education, Eastern Montana College of
Education, Billings, 1952
Charles F. Privratsky ____________ Williston, North Dakota
B.A., Dickinson State Teachers College, North Dakota, 1951
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
(Continued)
HISTORY
Byron W. Hunt_________________________________________ Missoula
BA., Montana State University, 1956
PSYCHOLOGY
James Kern Dick_________ ___ - ------------------------------------ Missoula
BA., Montana State University, 1956
Derek Michael Hasse_____________________ -___ Judson, North Dakota
BA., Montana State University, 1956
Jack Gunnar Peterson_____________________ Lemon Grove, California
BA., Montana State University, 1952
SOCIOLOGY
Jean Lewis Jacoby_______________________________________ Missoula
B.S., St. Lawrence University, Canton, New York, 1953
SPANISH
Leo Dale Cruthers_______________________________ Centralia, Illinois
B.A., University of Santo Tomas, Manila, Philippine Islands, 1951
SPEECH
Donald John Cameron__________________________________ Miles City
BA. in Education, Montana State University, 1953
Allen Kent Marler________________________ _____ _ Thornton, Idaho
BA., Idaho State College, Pocatello, 1955
55
